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Ñòàòüÿ ïîäãîòîâëåíà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëü-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Íàó÷íûå è íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñ-
êèå êàäðû èííîâàöèîííîé Ðîññèè» íà  2009-2013 ãîäû, íà-
ïðàâëåíèå «Ãóìàíèòàðíûå íàóêè», ìåðîïðèÿòèå 1.1 «Ïðî-
âåäåíèå íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé êîëëåêòèâàìè íàó÷íî-îá-
ðàçîâàòåëüíûõ öåíòðîâ â îáëàñòè ïñèõîëîãè÷åñêèõ è ïå-
äàãîãè÷åñêèõ íàóê» ïî òåìå: «Ðàçðàáîòêà íîâûõ ôèçêóëü-
òóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ òåõíîëîãèé, ñïîñîáñòâóþùèõ ïî-
âûøåíèþ ôóíêöèîíàëüíûõ âîçìîæíîñòåé îðãàíèçìà è
îáåñïå÷åíèþ âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòè îáðàçîâàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè ñòóäåíòîâ».
Àííîòàöèÿ
Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû êîìïëåêñíîãî èññëåäîâàíèÿ ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ è íåêîòîðûõ àñ-
ïåêòîâ æèçíåäåÿòåëüíîñòè ñòóäåíòîâ, èìåþùèõ íàðóøåíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, ñ öåëüþ âûÿâ-
ëåíèÿ ôàêòîðîâ, íà êîòîðûõ â íàèáîëüøåé ñòåïåíè ñêàçûâàþòñÿ íåãàòèâíûå èçìåíåíèÿ â ôóíêöèîíàëüíîì
ñîñòîÿíèè ÑÑÑ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, ôèçè÷åñêîå ðàçâèòèå,
ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâëåííîñòü, ñîìàòè÷åñêîå çäîðîâüå, îáðàç æèçíè, îñíîâíàÿ ìåäèöèíñêàÿ ãðóïïà, ñïåöè-
àëüíàÿ ìåäèöèíñêàÿ ãðóïïà, ñòóäåíòû ñ íàðóøåíèÿìè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷-
íûå çàíÿòèÿ ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå.
THE RESEARCH OF STATE OF HEALTH AND OF SOME ASPECTS
OF VITAL FUNCTIONS OF STUDENTS HAVING
CARDIOVASCULAR SYSTEM’S MALFUNCTIONS
(ON THE BASE OF BELGOROD STATE UNIVERSITY)
Bogoeva M.D., the postgraduate student
Rumba O.G., the candidate of pedagogical science, senior lecturer
Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, SPb,
Belgorod State University
Abstract
 In the article the results of comprehensive analysis of state of health and of some aspects of vital functions
of students having cardiovascular system’s malfunctions, with the purpose of revelation of factors on which negative
changes in functional state of cardiovascular system affect, are considered.
Key words: functional state of cardiovascular system, physical development, physical fitness, somatic health,
mode of life, general medical group, special medical group, students with disturbance of cardiovascular system,
training lessons of physical education.
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Ïîñòóïàÿ â âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå, ìîëî-
äûå ëþäè â âîçðàñòå 17-18 ëåò èçó÷àþò ïðîôèëèðó-
þùèå ó÷åáíûå äèñöèïëèíû äëÿ îñâîåíèÿ âûáðàííîé
ñïåöèàëüíîñòè. Íàðÿäó ñ îñíîâíûìè ïðåäìåòàìè,
ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà òàêæå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì
ïðåäìåòîì. Â Áåëãîðîäñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíè-
âåðñèòåòå (ÁåëÃÓ) çàíÿòèÿ ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå
ïðåïîäàþòñÿ íà 1-3 êóðñàõ. Ñîãëàñíî Ïðèìåðíîé
ïðîãðàììå ïî äèñöèïëèíå «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà»
(2000), çàíÿòèÿ ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå ïîäðàçäåëÿ-
þòñÿ íà òåîðåòè÷åñêèå, ìåòîäèêî-ïðàêòè÷åñêèå,
ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûå (ÓÒÇ). Îñíîâîé äîïóñêà ñòó-
äåíòîâ ê ïîñåùåíèþ ÓÒÇ ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûé
ìåäîñìîòð, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðîãî èõ ðàñïðåäåëÿ-
þò ïî ìåäèöèíñêèì ãðóïïàì.
Ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîãî íàìè àíà-
ëèçà ìåäèöèíñêèõ êàðò ñòóäåíòîâ, â ÁåëÃÓ åæåãîä-
íî óâåëè÷èâàåòñÿ ÷èñëî ïåðâîêóðñíèêîâ, îòíåñåííûõ
ìåäèêàìè ê ñïåöèàëüíîé ìåäèöèíñêîé ãðóïïå (ÑÌÃ)
ïî ïðè÷èíå âûÿâëåííûõ ó íèõ íàðóøåíèé â ñîñòîÿ-
íèè çäîðîâüÿ. Äåòàëüíîå èçó÷åíèå ìåäèöèíñêîé äî-
êóìåíòàöèè ïîêàçûâàåò, ÷òî â 2005-2006 ó÷.ã. âðà-
÷àìè Öåíòðà ñåìåéíîé ìåäèöèíû ÁåëÃÓ ê ÑÌÃ
áûëî îòíåñåíî 10,5% ñòóäåíòîâ-ïåðâîêóðñíèêîâ; â
2006-2007 ó÷.ã. – 13,6%; â 2007-2008 ó÷.ã. – 25,4%; â
2008-2009 ó÷.ã. – 32,4%; â 2009-2010 ó÷.ã. – 33,8%.
Íà ïîñëåäóþùèõ êóðñàõ íàáëþäàåòñÿ ñòàáèëüíîå
óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà ñòóäåíòîâ, çàíèìàþùèõñÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé â îñíîâíîé ìåäèöèíñêîé ãðóï-
ïå (ÎÌÃ) è, êàê ñëåäñòâèå, óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà
ñòóäåíòîâ, ëèáî çàíèìàþùèõñÿ â ÑÌÃ, ëèáî îñâî-
áîæäåííûõ îò ÓÒÇ ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå. Òàê,
åñëè â 2005-2006 ó÷.ã. ê ÎÌÃ îòíîñèëèñü 79,5% ñòó-
äåíòîâ 1-3 êóðñîâ, òî â 2009-2010 ó÷.ã. – âñåãî 47,5%.
Ïîëó÷åííûå äàííûå î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ñòó-
äåíòîâ ÁåëÃÓ çà ïîñëåäíèå 5 ëåò ïîäòâåðæäàþò
âûâîäû ñïåöèàëèñòîâ î íàëè÷èè ñòîéêîé òåíäåíöèè
ñíèæåíèÿ óðîâíÿ çäîðîâüÿ âûïóñêíèêîâ øêîë è ñòó-
äåíòîâ âóçîâ (Òèìîøèíà È.Í. ñ ñîàâò., 2007; Çàãðåâ-
ñêàÿ À.È., 2008; Áàëûøåâà Í.Â., 2010; Êîïåéêèíà
Å.Í., 2010; è äð.), ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò îá àêòóàëü-
íîñòè ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèé, ñâÿçàííûõ ñ ðàçðà-
áîòêîé íîâûõ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ òåõíî-
ëîãèé (ÔÎÒ), íàïðàâëåííûõ íà ðåøåíèå çàäà÷è óê-
ðåïëåíèÿ è ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ ñòóäåíòîâ â óñëî-
âèÿõ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà âóçà.
Èññëåäîâàíèå ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿ-
íèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû ñòóäåíòîê
ðàçëè÷íûõ ãðóïï çäîðîâüÿ
Ïî äàííûì ñïåöèàëüíîé ëèòåðàòóðû, îäíèìè èç
íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ â ñòóäåí÷åñêîé ñðåäå â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿþòñÿ íàðóøåíèÿ ñåðäå÷íî-ñî-
ñóäèñòîé ñèñòåìû (Âîëêîâà Ò.È., 2007; Áàòîâà Å.À.,
2009; Ïèâíåâà Ì.Ì., Ðóìáà Î.Ã., 2010). Íàëè÷èå äàí-
íîé òåíäåíöèè òàêæå ïîäòâåðäèëîñü â ðåçóëüòàòå
èññëåäîâàíèé, ïðîâåäåííûõ â ÁåëÃÓ. Â ÷àñòíîñòè,
áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî, âî-ïåðâûõ, íàðóøåíèÿ â ÑÑÑ
âûÿâëÿþòñÿ â ñðåäíåì ó 30-40% îáó÷àþùèõñÿ â
ÁåëÃÓ ñòóäåíòîâ; âî-âòîðûõ, êîëè÷åñòâî ñòóäåíòîâ
ñ äàííîé íîçîëîãèåé ñòàáèëüíî óâåëè÷èâàåòñÿ. Òàê,
â 2005 ã. ÷èñëî ñòóäåíòîâ, èìåþùèõ íàðóøåíèÿ ÑÑÑ,
ñîñòàâèëî 29,0%, â 2006 ã. – 30,5%, â 2007 ã. – 33,5%,
â 2008 ã. – 38,3%, â 2009 ã. – 40,9%.
Âûñîêàÿ ðàñïðîñòðàíåííîñòü íàðóøåíèé ÑÑÑ
è èõ ñòàáèëüíîå óâåëè÷åíèå ñâèäåòåëüñòâóþò îá
àêòóàëüíîñòè ðàçðàáîòêè íîâûõ ÔÎÒ, àäðåñíî íà-
ïðàâëåííûõ íà êîððåêöèþ ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿ-
íèÿ ÑÑÑ ñòóäåíòîâ ñ öåëüþ ïðåäîòâðàùåíèÿ âîç-
ìîæíûõ íàðóøåíèé çäîðîâüÿ äàííîãî íîçîëîãè÷åñ-
êîãî òèïà, ëèáî íèâåëèðîâàíèÿ óæå èìåþùèõñÿ.
Î÷åâèäíî, ÷òî â îñíîâó ðàçðàáîòêè òàêèõ òåõíîëî-
ãèé äîëæíî áûòü ïîëîæåíî ïîíèìàíèå îñîáåííîñòåé
ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ çàíèìàþùèõñÿ, èìåþ-
ùèõ íàðóøåíèÿ ÑÑÑ, ðàâíî êàê è õàðàêòåðà ïðîÿâ-
ëåíèÿ ýòèõ îñîáåííîñòåé. Ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ òàêèõ
çíàíèé íàìè áûëî ïðîâåäåíî èññëåäîâàíèå ôóíêöè-
îíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ÑÑÑ ñòóäåíòîê ðàçíûõ ãðóïï
çäîðîâüÿ ïî ðÿäó îáúåêòèâíûõ è ñóáúåêòèâíûõ ïî-
êàçàòåëåé. Â èññëåäîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 86 äå-
âóøåê 17-19 ëåò, èç êîòîðûõ 30 ÷åëîâåê îòíîñèëèñü
ê îñíîâíîé ìåäèöèíñêîé ãðóïïå (ÎÌÃ), 30 ÷åëîâåê –
ê ñïåöèàëüíîé ìåäèöèíñêîé ãðóïïå (ÑÌÃ), 26 ÷åëî-
âåê – ê óñëîâíî âûäåëåííîé ãðóïïå ñòóäåíòîê ÑÌÃ,
èìåþùèõ íàðóøåíèÿ ÑÑÑ (ÃÍÑÑ).
Â êà÷åñòâå îáúåêòèâíûõ ïîêàçàòåëåé ôóí-
êöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ÑÑÑ íàìè áûëè èñïîëüçî-
âàíû ñëåäóþùèå: ×ÑÑ â ïîêîå, àðòåðèàëüíîå äàâ-
ëåíèå (ÀÄ), ïóëüñîâîå äàâëåíèå (ÏÄ), ñèñòîëè÷åñ-
êèé îáúåì êðîâè (ÑÎÊ), ìèíóòíûé îáúåì êðîâè
(ÌÎÊ), ïðîáû Øòàíãå è Ãåí÷à, îðòîñòàòè÷åñêàÿ
ïðîáà, ïðîáà Ðóôôüå, ìîäèôèöèðîâàííûé ñòåï-òåñò
(ïî Å.Í. Êîïåéêèíîé, 2010), âåãåòàòèâíûé èíäåêñ
Êåðäî (ÂÈÊ), èíäåêñ Ñêèáèíñêîé. Â ðåçóëüòàòå ïðè-
ìåíåíèÿ äàííîé áàòàðåè òåñòîâ áûëè âûÿâëåíû
äîñòîâåðíûå ðàçëè÷èÿ â ôóíêöèîíàëüíîì ñîñòîÿíèè
ÑÑÑ ìåæäó ñòóäåíòêàìè ðàçëè÷íûõ ãðóïï çäîðîâüÿ
ïî ðÿäó ïîêàçàòåëåé.
Ñðåäíåå çíà÷åíèå ×ÑÑ â ïîêîå âî âñåõ ãðóïïàõ
ñîîòâåòñòâóåò îöåíêå «ïëîõî» – 76-89 óä/ìèí (ïî
À.È. Ïóñòîçåðîâó, À.Ã. Ãîñòåâó, 2008). Ó äåâóøåê
ÎÌÃ ýòîò ïîêàçàòåëü ðàâåí 77,6±1,8 óä/ìèí, ó äåâó-
øåê ÑÌÃ – 79,2±1,7 óä/ìèí, ó äåâóøåê ÃÍÑÑ –
81,0±2,5 óä/ìèí. Ñðåäíèé ðåçóëüòàò äåâóøåê ÃÍÑÑ
äîñòîâåðíî îòëè÷àåòñÿ îò ðåçóëüòàòîâ äåâóøåê äâóõ
äðóãèõ ãðóïï (ðd    0,05). Ïî ïîêàçàòåëÿì ÀÄ ìåæäó
ãðóïïàìè òàêæå îáíàðóæåíû äîñòîâåðíûå ðàçëè÷èÿ.
<
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Â ÎÌÃ çíà÷åíèÿ ÀÄ íàõîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ âîçðàñ-
òíîé íîðìû (110,2/69,3 ìì.ðò.ñò.), ÷òî äîñòîâåðíî
îòëè÷àåòñÿ îò ñðåäíèõ çíà÷åíèé ÀÄ â ÑÌÃ è ÃÍÑÑ
       :111,8/74,9 ìì.ðò.ñò. â ÑÌÃ è 112,4/74,3
ìì.ðò.ñò. â ÃÍÑÑ. Ñðåäíèå çíà÷åíèÿ ÏÄ â îáùåì
íàõîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ íîðìû ó áîëüøèíñòâà îáñëå-
äîâàííûõ äåâóøåê: 41,0±1,4 ìì.ðò.ñò. – â ÎÌÃ,
36,9±1,4 ìì.ðò.ñò. – â ÑÌÃ, 38,1 ± 1,6 ìì.ðò.ñò. – â
ÃÍÑÑ. Ïðè ýòîì ðåçóëüòàò äåâóøåê ÎÌÃ äîñòîâåð-
íî ëó÷øå      (ðd”0,0 . ÑÎÊ âî âñåõ ãðóïïàõ íèæå
çíà÷åíèé íîðìû (70-90 ìë): 62,0±1,3 ìë – â ÎÌÃ,
56,6±,4 ìë – â ÑÌÃ, 57,6±1,6 ìë – â ÃÍÑÑ. Äîñòî-
âåðíûå ðàçëè÷èÿ âûÿâëåíû ìåæäó ÎÌÃ è îáåèìè
ãðóïïàìè ñòóäåíòîê, èìåþùèõ íàðóøåíèÿ â ñîñòî-
ÿíèè çäîðîâüÿ – ÑÌÃ è ÃÍÑÑ (ðd ”0,05). ÌÎÊ îêà-
çàëñÿ â ïðåäåëàõ íîðìû (3,0-5,0 ë/ìèí) ó áîëüøèí-
ñòâà îáñëåäóåìûõ äåâóøåê: 4,8±0,2 ë/ìèí – â ÎÌÃ,
4,4±0,1 ë/ìèí – â ÑÌÃ, 4,6±0,2 ë/ìèí – â ÃÍÑÑ. Èí-
òåðåñíî, ÷òî ðåçóëüòàòû äåâóøåê ÎÌÃ è ÃÍÑÑ îêà-
çàëèñü äîñòîâåðíî ëó÷øå, ÷åì ðåçóëüòàòû äåâóøåê
ÑÌÃ (ðd  0,05).
Ðåçóëüòàòû ïðîáû Øòàíãå ñâèäåòåëüñòâóþò
î õîðîøèõ êèñëîðîäòðàíñïîðòíûõ âîçìîæíîñòÿõ
îðãàíèçìà ó áîëüøèíñòâà ñòóäåíòîê âî âñåõ îá-
ñëåäîâàííûõ ãðóïïàõ: 58,2 ñåê – â ÎÌÃ, 50,5 ñåê
– â ÑÌÃ, 49,0 ñåê – â ÃÍÑÑ. Ïðè ýòîì â ÎÌÃ
äàííûé ïîêàçàòåëü äîñòîâåðíî ëó÷øå, ÷åì â äâóõ
äðóãèõ ãðóïïàõ (ðd     0,05). Ðåçóëüòàòû ïðîáû Ãåí-
÷à ñâèäåòåëüñòâóþò î õîðîøåé óñòîé÷èâîñòè îðãà-
íèçìà ê ãèïîêñèè ó áîëüøèíñòâà îáñëåäîâàííûõ
ñòóäåíòîê: 34,1 ñåê – â ÎÌÃ, 33,0 ñåê – â ÑÌÃ,
32,5 ñåê – â ÃÍÑÑ. Ïðè ýòîì ñðåäíèé ïîêàçàòåëü
ïðîáû Ãåí÷à òàêæå äîñòîâåðíî ëó÷øå â ÎÌÃ
(ðd    0,05), à ðåçóëüòàòû äåâóøåê ÃÍÑÑ äîñòîâåð-
íî õóæå ðåçóëüòàòà ñòóäåíòîê ÑÌÃ (ðd    0,05). Ðå-
çóëüòàòû îðòîñòàòè÷åñêîé ïðîáû íàãëÿäíî ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàëè äîñòîâåðíî áîëåå âûñîêèå ôóíê-
öèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè ÑÑÑ ó äåâóøåê ÎÌÃ ïî
ñðàâíåíèþ ñ äåâóøêàìè, èìåþùèìè íàðóøåíèÿ â
ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ è îòíîñÿùèìèñÿ â íàøåì èñ-
ñëåäîâàíèè ê ÑÌÃ è ÃÍÑÑ. Â ÷àñòíîñòè, ðàçíè-
öà ìåæäó ×ÑÑ â ïîëîæåíèÿõ ëåæà è ñòîÿ â ÎÌÃ
â ñðåäíåì ñîñòàâèëà 15,2±1,9 óä/ìèí, ÷òî ñîîòâåò-
ñòâóåò îöåíêå «õîðîøî»; â ÑÌÃ è ÃÍÑÑ – 23,2±
2,4 óä/ìèí è 23,1±2,8 óä/ìèí ñîîòâåòñòâåííî, ÷òî
ñîîòâåòñòâóåò îöåíêå «íåóäîâëåòâîðèòåëüíî».
Ðàçëè÷èÿ äîñòîâåðíû (ðd    0,05). Ïðîáà Ðóôôüå
âûÿâèëà äîñòîâåðíî áîëåå âûñîêóþ ðàáîòîñïî-
ñîáíîñòü ñåðäöà ïðè ôèçè÷åñêîé íàãðóçêå ó äåâó-
øåê ÎÌÃ è ÑÌÃ ïî ñðàâíåíèþ ñ äåâóøêàìè
ÃÍÑÑ. Òàê, ðàññ÷èòàííûé èíäåêñ ñîñòàâèë â ñðåä-
íåì 8,8±0,6 óñë.åä. â ÎÌÃ è 9,1±0,6 óñë.åä. â ÑÌÃ,
÷òî ðàñöåíèâàåòñÿ êàê «õîðîøî», è 10,9±1,0 óñë.-
åä. â ÃÍÑÑ, ÷òî ðàñöåíèâàåòñÿ êàê «óäîâëåòâî-
ðèòåëüíî». Ðàçëè÷èÿ äîñòîâåðíû (ðd    0,05). Ðå-
çóëüòàòû ìîäèôèöèðîâàííîãî Ãàðâàðäñêîãî ñòåï-
òåñòà êîñâåííî ïîäòâåðäèëè ðåçóëüòàòû ïðåäûäó-
ùèõ ïðîá: íàèáîëåå âûñîêèé óðîâåíü îáùåé ôèçè-
÷åñêîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè, ðàâíî êàê è áîëåå
âûñîêèå ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè ÑÑÑ áûëè
âûÿâëåíû ó ñòóäåíòîê ÎÌÃ, è, íàïðîòèâ, äàííûé
ïîêàçàòåëü â ÃÍÑÑ äîñòîâåðíî õóæå, ÷åì â äâóõ
äðóãèõ ãðóïïàõ. Â ÷àñòíîñòè, ÈÃÑÒìîäèô. â ÎÌÃ
â ñðåäíåì ñîñòàâèë 21,8±0,4 óñë.åä., ÷òî ñîîòâåò-
ñòâóåò ïîçèöèè «ñðåäíå» è äîñòîâåðíî ëó÷øå, ÷åì
â äâóõ äðóãèõ ãðóïïàõ (ðd    0,05). Â ÑÌÃ ÈÃÑÒ-
ìîäèô. â ñðåäíåì ñîñòàâèë 20,1±0,4 óñë.åä., ÷òî
òàêæå ñîîòâåòñòâóåò ïîçèöèè «ñðåäíå» è äîñòî-
âåðíî ëó÷øå, ÷åì â ÃÍÑÑ (ðd    0,05). ÈÃÑÒìî-
äèô. â ÃÍÑÑ â ñðåäíåì ñîñòàâèë 19,3±0,7 óñë.åä.,
÷òî ñîîòâåòñòâóåò ïîçèöèè «ñëàáî».
Ñðåäíèå çíà÷åíèÿ ÂÈÊ ñâèäåòåëüñòâóþò îá
óðàâíîâåøåííîñòè ñèìïàòè÷åñêèõ è ïàðàñèìïàòè-
÷åñêèõ âëèÿíèé â ðåãóëÿöèè äåÿòåëüíîñòè ÑÑÑ ó
áîëüøèíñòâà îáñëåäîâàííûõ äåâóøåê âî âñåõ ãðóï-
ïàõ. Â ÎÌÃ ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâèë 8,89±3,5 óñë.åä.,
â ÑÌÃ 4,5±2,6 óñë.åä., â ÃÍÑÑ 6,3±3,2 óñë.åä. Äîñòî-
âåðíûõ ðàçëè÷èé ìåæäó ãðóïïàìè âûÿâëåíî íå
áûëî. Ðàñ÷åò èíäåêñà Ñêèáèíñêîé ïîçâîëèë ñäå-
ëàòü âûâîä îá óäîâëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè êàð-
äèîðåñïèðàòîðíîé ñèñòåìû ó áîëüøèíñòâà îáñëå-
äîâàííûõ âî âñåõ òðåõ ãðóïïàõ: 25,9±1,6 óñë.åä. –
â ÎÌÃ, 18,4±1,4 óñë.åä. – â ÑÌÃ, 16,9±1,4 óñë.åä. –
â ÃÍÑÑ. Ïðè ýòîì ïîêàçàòåëè äåâóøåê ÎÌÃ äîñ-
òîâåðíî ëó÷øå, ÷åì äåâóøåê ñ îñëàáëåííûì çäî-
ðîâüåì, îòíîñÿùèìèñÿ â íàøåì èññëåäîâàíèè ê
ÑÌÃ è ÃÍÑÑ (ðd    0,05).
Îáîáùåííûå ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííîãî èñ-
ñëåäîâàíèÿ ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ÑÑÑ ñòó-
äåíòîê ðàçëè÷íûõ ãðóïï çäîðîâüÿ ïðèâåäåíû â
òàáëèöå. Ïîëó÷åííûå äàííûå â öåëîì ñâèäåòåëü-
ñòâóþò î íåäîñòàòî÷íî áåçîïàñíîì ñîñòîÿíèè
ÑÑÑ ó áîëüøèíñòâà äåâóøåê âî âñåõ îáñëåäîâàí-
íûõ ãðóïïàõ. Òàê, äàæå â ÎÌÃ â ðÿäå ïîêàçàòå-
ëåé ðåçóëüòàòû èíòåðïðåòèðóþòñÿ êàê «óäîâëåò-
âîðèòåëüíûå», «ñðåäíèå», «ìåíüøå íîðìû», «ïëî-
õèå». Òåì íå ìåíåå, ðåçóëüòàòû áîëüøèíñòâà ïðîá
ó äåâóøåê ñ îñëàáëåííûì çäîðîâüåì, îòíîñÿùèõñÿ
ê ÑÌÃ è ÃÍÑÑ, äîñòîâåðíî ñëàáåå ðåçóëüòàòîâ
ñòóäåíòîê ÎÌÃ. Â ÷àñòíîñòè, â ýòèõ äâóõ ãðóïïàõ
çàìåòíî íèæå ïîêàçàòåëè ÏÄ, ÑÎÊ, ÌÎÊ, ïðîá
Øòàíãå, Ãåí÷à, Ðóôôüå, îðòîïðîáû, ñòåï-òåñòà,
èíäåêñà Ñêèáèíñêîé.
(ðd   0,05)<
(ðd    0, 5)<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
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Òàáëèöà
Ðåçóëüòàòû îöåíêè ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ÑÑÑ
ó äåâóøåê ðàçëè÷íûõ ãðóïï çäîðîâüÿ
Показатели ОМГ СМГ ГНСС 
ЧСС в покое плохо плохо плохо 
АД пониженное АДсист. 
пониженное АДсист. 
повышенное АДдиаст. 
повышенное АДдиаст. 
ПД норма норма норма 
СОК меньше нормы меньше нормы меньше нормы 
МОК норма норма норма 
проба Штанге хорошо хорошо хорошо 
проба Генча хорошо хорошо хорошо 
ортопроба хорошо неудовлетворительно неудовлетворительно 
проба Руффье хорошо хорошо удовлетворительно 
ИГСТ (модиф.) средне средне слабо 
ВИК уравновешенность уравновешенность уравновешенность 
индекс Скибинской удовлетворительно удовлетворительно удовлетворительно 
 
Âìåñòå ñ òåì, ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ðåçóëü-
òàòîâ ïðîâåä¸ííîãî èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëèëà âûÿâèòü
íåñêîëüêî ïîêàçàòåëåé ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ
ÑÑÑ, ïî êîòîðûì äåâóøêè ÃÍÑÑ èìåþò íàèáîëåå
ñëàáûå çàêëþ÷åíèÿ ïî ñðàâíåíèþ íå òîëüêî ñ äåâóø-
êàìè ÎÌÃ, íî è ñ äåâóøêàìè ÑÌÃ. Ñîãëàñíî ïîëó-
÷åííûì äàííûì, â ýòîé ãðóïïå äîñòîâåðíî õóæå çíà-
÷åíèÿ ×ÑÑ â ïîêîå, ïðîá Ãåí÷à, Ðóôôüå, îðòîïðîáû,
ñòåï-òåñòà, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î ñíèæåííîé ýêîíî-
ìè÷íîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÑÑÑ, ìåíüøåé óñòîé÷è-
âîñòè îðãàíèçìà ê ãèïîêñèè, ñêëîííîñòè ê ãèïîòîíè-
÷åñêèì ñîñòîÿíèÿì, âåãåòî-ñîñóäèñòîé íåóñòîé÷èâî-
ñòè, íèçêîé ôèçè÷åñêîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè.
Â êà÷åñòâå ñóáúåêòèâíûõ ïîêàçàòåëåé ôóí-
êöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ÑÑÑ íàìè áûëè èñïîëüçî-
âàíû îòâåòû íà âîïðîñû, ïðåäëîæåííûå À.È. Ïóñ-
òîç¸ðîâûì, À.Ã. Ãîñòåâûì (2008) äëÿ îöåíêè ñîñòî-
ÿíèÿ ÑÑÑ. Àíêåòíûé îïðîñ áûë ïðîâåä¸í ñî
120 ñòóäåíòêàìè 17-19 ëåò, èç êîòîðûõ 30 ÷åëîâåê
îòíîñèëèñü ê ÎÌÃ, 54 ÷åëîâåêà – ê ÑÌÃ, 36 ÷åëî-
âåê – ê ÃÍÑÑ.
Îòâåòû ðåñïîíäåíòîâ íà âîïðîñû âî ìíîãîì
îêàçàëèñü îæèäàåìû. Äåâóøêè ñ íàðóøåíèåì ÑÑÑ
óêàçàëè, ÷òî èñïûòûâàþò ðåãóëÿðíûå áîëè â îáëàñ-
òè ñåðäöà (67,5%), ó÷àùåíèå ñåðäöåáèåíèÿ (62,1%),
ïîõîëîäàíèå êîíå÷íîñòåé (51,3%), ãîëîâíûå áîëè
(37,8%). Ó 43,2% äåâóøåê ýòîé ãðóïïû èíîãäà âîç-
íèêàåò çàòðóäí¸ííîå äûõàíèå; ó 29,7% íàáëþäàåò-
ñÿ ë¸ãêàÿ îò¸÷íîñòü ñòîï è ëîäûæåê; 37,8% èìåþò
ïîíèæåííîå ÀÄ (ãèïîòîíèêè), 10,8% “ ïîâûøåííîå
ÀÄ (ãèïåðòîíèêè); ó 24,3% ñëó÷àþòñÿ îáìîðîêè.
Ó ñòóäåíòîê ÎÌÃ è ÑÌÃ ïåðå÷èñëåííûå ñèì-
ïòîìû òîæå èìåþò ìåñòî. Äåâóøêè ïðèçíàëèñü, ÷òî
ó íèõ ðåãóëÿðíî ó÷àùàåòñÿ ñåðäöåáèåíèå (30% â
ÎÌÃ, 50% â ÑÌÃ), áûâàþò áîëè â îáëàñòè ñåðäöà
(30% â ÎÌÃ, 48,1% â ÑÌÃ), âîçíèêàåò çàòðóäí¸í-
íîå äûõàíèå (36,6% â ÎÌÃ, 27,7% â ÑÌÃ), èíîãäà
îòåêàþò ñòîïû è ëîäûæêè (13,3% â ÎÌÃ, 22,2% â
ÑÌÃ). 6,6% ñòóäåíòîê â ÎÌÃ è 29,6% â ÑÌÃ îò-
ìå÷àþò ó ñåáÿ ïîíèæåííîå ÀÄ; 6,6% â ÎÌÃ è 9,3%
â ÑÌÃ – ïîâûøåííîå ÀÄ. Îáìîðîêè ñëó÷àþòñÿ ó
3,3% äåâóøåê ÎÌÃ è ó 12,9% äåâóøåê ÑÌÃ.
Îòâåòû ðåñïîíäåíòîâ íà âîïðîñû î
íàëè÷èè ó ÷ëåíîâ èõ ñåìüè ïðèçíàêîâ çàáî-
ëåâàíèé ÑÑÑ ïîäòâåðäèëè ðàñïðîñòðàí¸í-
íîå ìíåíèå î òîì, ÷òî îäíèì èç ôàêòîðîâ
âîçíèêíîâåíèÿ íàðóøåíèé ñî ñòîðîíû ÑÑÑ
ÿâëÿåòñÿ íàñëåäñòâåííîñòü. Òàê, â ãðóïïå
äåâóøåê ñ íàðóøåíèÿìè ÑÑÑ 81% îïðî-
øåííûõ îòâåòèëè, ÷òî ÷ëåíû èõ ñåìüè èìå-
þò ëèáî çàáîëåâàíèå ÑÑÑ, ëèáî ñèìïòîìû
ïðåäðàñïîëîæåííîñòè ê íèì. Â äâóõ äðóãèõ
ãðóïïàõ òàêæå áûëî îòìå÷åíî íàëè÷èå ÷ëå-
íîâ ñåìüè ñ íàðóøåíèÿìè ÑÑÑ, íî çíà÷èòåëüíî ìåíü-
øèì ÷èñëîì ðåñïîíäåíòîâ: 50% â ÑÌÃ, 46,6% â ÎÌÃ.
Îáîáùåíèå ðåçóëüòàòîâ àíêåòíîãî îïðîñà ñòó-
äåíòîê ðàçëè÷íûõ ãðóïï çäîðîâüÿ óêàçûâàåò íà òî,
÷òî áîëüøèíñòâî äåâóøåê, èìåþùèõ íàðóøåíèÿ
ÑÑÑ, ðåãóëÿðíî èñïûòûâàþò óõóäøåíèå ñàìî÷óâ-
ñòâèÿ, ïðîÿâëÿþùååñÿ â áîëÿõ â îáëàñòè ñåðäöà,
ó÷àù¸ííîì ñåðäöåáèåíèè, ãîëîâíûõ áîëÿõ, çàòðóä-
í¸ííîì äûõàíèè, ïîõîëîäàíèè êîíå÷íîñòåé, îò¸êàõ
ñòîï è ëîäûæåê. Ìíîãèå ñòóäåíòêè ÃÍÑÑ ñòðàäà-
þò ãèïîòîíèåé; ó áîëüøèíñòâà ìîæíî êîíñòàòèðî-
âàòü íàñëåäñòâåííóþ ïðåäðàñïîëîæåííîñòü ê âîç-
íèêíîâåíèþ íàðóøåíèé ñî ñòîðîíû ÑÑÑ.
Ïðîâåä¸ííîå èññëåäîâàíèå ôóíêöèîíàëüíîãî
ñîñòîÿíèÿ ÑÑÑ ñòóäåíòîê ðàçëè÷íûõ ãðóïï çäîðîâüÿ
ïîçâîëÿåò çàêëþ÷èòü, ÷òî â ñòóäåí÷åñêîì âîçðàñòå
íàðóøåíèÿ ÑÑÑ ïðîÿâëÿþòñÿ, ïðåæäå âñåãî, â ñíè-
æåíèè ôèçè÷åñêîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè, â óìåíüøåíèè
ýêîíîìè÷íîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÑÑÑ è óñòîé÷èâî-
ñòè îðãàíèçìà ê ãèïîêñèè, â âîçíèêíîâåíèè ãèïîòîíè-
÷åñêèõ ñîñòîÿíèé è âåãåòî ñîñóäèñòîé íåóñòîé÷èâî-
ñòè, ÷òî âëå÷¸ò çà ñîáîé ðåãóëÿðíîå óõóäøåíèå ñàìî-
÷óâñòâèÿ ïî ðÿäó ñóáúåêòèâíûõ ïðèçíàêîâ.
Èññëåäîâàíèå ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ôè-
çè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè ñòóäåíòîê ðàçëè÷-
íûõ ãðóïï çäîðîâüÿ
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ôóíêöèîíàëüíîãî ñî-
ñòîÿíèÿ ÑÑÑ ñòóäåíòîê ðàçëè÷íûõ ãðóïï çäîðîâüÿ
ïîçâîëèëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî èìåþùèåñÿ ó äåâóøåê
ñ íàðóøåíèÿìè ÑÑÑ íåãàòèâíûå ñîìàòè÷åñêèå èç-
ìåíåíèÿ íåèçáåæíî äîëæíû íàõîäèòü îòðàæåíèå â
îñîáåííîñòÿõ èõ ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ôèçè÷åñêîé
ïîäãîòîâëåííîñòè. Àíàëîãè÷íîå ïðåäïîëîæåíèå,
âûñêàçàííîå â àäðåñ ñòóäåíòîê ñ íàðóøåíèÿìè äû-
õàòåëüíîé ñèñòåìû, íàøëî ñâî¸ ïîëíîå ïîäòâåðæ-
äåíèå â äèññåðòàöèîííîé ðàáîòå Å.Í. Êîïåéêèíîé
(2010). Ïîäîáíûõ äàííûõ î ñòóäåíòêàõ, èìåþùèõ
íàðóøåíèÿ ÑÑÑ, íàìè îáíàðóæåíî íå áûëî. Ñ öåëüþ
âûÿâëåíèÿ ðàçëè÷èé â ôèçè÷åñêîì ðàçâèòèè è ôèçè-
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÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè ìåæäó ñòóäåíòêàìè, èìå-
þùèìè íàðóøåíèÿ ÑÑÑ, è ñòóäåíòêàìè ÎÌÃ è ÑÌÃ
áûë ïðîâåä¸í ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ïî ðÿäó ïîêà-
çàòåëåé. Âñåãî áûëî îáñëåäîâàíî 86 äåâóøåê 17-19
ëåò, èç êîòîðûõ 30 ÷åëîâåê îòíîñèëèñü ê ÎÌÃ,
30 ÷åëîâåê – ê ÑÌÃ, 26 ÷åëîâåê – ê ÃÍÑÑ.
Â êà÷åñòâå ïîêàçàòåëåé ôèçè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ ñòóäåíòîê íàìè èñïîëüçîâàëèñü ñëåäóþùèå:
ðîñò, âåñ, îêðóæíîñòü òàëèè, îêðóæíîñòü á¸äåð, ýê-
ñêóðñèÿ ãðóäíîé êëåòêè (ÝÃÊ), æèçíåííàÿ ¸ìêîñòü
ë¸ãêèõ (ÆÅË), êèñòåâàÿ äèíàìîìåòðèÿ.
Êàê ïîêàçàëî îáñëåäîâàíèå, ðîñòîâûå ïîêàçà-
òåëè äåâóøåê ðàçëè÷íûõ ãðóïï çäîðîâüÿ ñîîòâåò-
ñòâóþò âîçðàñòíûì íîðìàì 163-165 ñì è äîñòîâåð-
íî íå ðàçëè÷àþòñÿ. Â ÷àñòíîñòè, ñðåäíèé ðîñò äå-
âóøåê â ÎÌÃ ñîñòàâèë 165,1±1,1 ñì, â ÑÌÃ
164,4±1,3 ñì, â ÃÍÑÑ 165,2±1,3 ñì. Ôàêòè÷åñêèé âåñ
îáñëåäîâàííûõ ñòóäåíòîê òàêæå ñîîòâåòñòâóåò âîç-
ðàñòíûì íîðìàì (57-58 êã): 57,9±1,5 êã – â ÎÌÃ,
58,4±2,1 êã – â ÑÌÃ, 58,6±1,7 êã – â ÃÍÑÑ. Ïðè ýòîì
óñòàíîâëåíî, ÷òî âåñ äåâóøåê ÎÌÃ äîñòîâåðíî
íèæå, ÷åì äåâóøåê ÑÌÃ (ðd   0,05). Ðàñ÷¸ò îïòè-
ìàëüíîãî âåñà îáñëåäóåìûõ, ïðîèçâåä¸ííûé ïî ôîð-
ìóëå, ó÷èòûâàþùåé ïîêàçàòåëè ðîñòà è îêðóæíîñ-
òè ãðóäíîé êëåòêè, ïîçâîëèë êîíñòàòèðîâàòü íåçíà-
÷èòåëüíûé íåäîñòàòîê âåñà ó áîëüøèíñòâà äåâóøåê
âî âñåõ ãðóïïàõ. Ñðåäíèå çíà÷åíèÿ îêðóæíîñòè òà-
ëèè ñòóäåíòîê ÑÌÃ è ÃÍÑÑ îêàçàëèñü ïðàêòè÷åñ-
êè èäåíòè÷íû: 69,5±1,7 ñì è 69,5±1,3 ñì ñîîòâåò-
ñòâåííî. Îêðóæíîñòü òàëèè ñòóäåíòîê ÎÌÃ äîñòî-
âåðíî ìåíüøå: 67,4±0,9 ñì (ðd    0,05). Â ïîêàçàòå-
ëÿõ îêðóæíîñòè á¸äåð ìåæäó ãðóïïàìè äîñòîâåðíûõ
ðàçëè÷èé âûÿâëåíî íå áûëî. Ïðè ýòîì â ÑÌÃ è
ÃÍÑÑ äàííûé ïàðàìåòð íåçíà÷èòåëüíî áîëüøå, ÷åì
â ÎÌÃ: 95,5±1,2 ñì – â ÎÌÃ, 96,3±1,4 ñì – â ÑÌÃ,
96,0±1,2 ñì – â ÃÍÑÑ. Ïîäâèæíîñòü ãðóäíîé êëåò-
êè ó áîëüøèíñòâà îáñëåäîâàííûõ äåâóøåê âî âñåõ
ãðóïïàõ ðàñöåíèâàåòñÿ êàê óäîâëåòâîðèòåëüíàÿ:
5,6±0,3 ñì – â ÎÌÃ, 5,6±0,2 ñì – â ÑÌÃ, 5,1±0,3 ñì –
â ÃÍÑÑ. Ïðè ýòîì íàèáîëåå íèçêèé ñðåäíèé ïîêà-
çàòåëü ÝÃÊ âûÿâëåí â ÃÍÑÑ. Äîñòîâåðíûõ ðàçëè-
÷èé ìåæäó ãðóïïàìè íå îáíàðóæåíî. Ôàêòè÷åñêàÿ
ÆÅË ñòóäåíòîê îöåíèâàëàñü â ñðàâíåíèè ñ ÆÅË
äîëæíîé, êîòîðàÿ ðàññ÷èòûâàëàñü ñ ó÷¸òîì âåñîðî-
ñòîâûõ ïîêàçàòåëåé. Ïðè ýòîì áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî
â îáåèõ ãðóïïàõ äåâóøåê ñ îñëàáëåííûì çäîðîâüåì
(ÑÌÃ è ÃÍÑÑ) ÆÅË ôàêòè÷åñêàÿ çàìåòíî ìåíüøå
ÆÅË äîëæíîé: 2,8±0,1 ë âìåñòî 3,6±0,6 ë – â ÑÌÃ;
2,7±0,1 ë âìåñòî 3,6±0,5 ë – â ÃÍÑÑ. È, íàîáîðîò, â
ÎÌÃ ÆÅË ôàêòè÷åñêàÿ ñîâïàäàåò ñ äîëæíîé:
3,4±0,5 ë, ÷òî ÿâëÿåòñÿ äîñòîâåðíî áîëåå âûñîêèì
ðåçóëüòàòîì (ðd   0,05). Äëÿ ñðàâíåíèÿ ñèëû ìûøö
ñãèáàòåëåé êèñòè áûëà ðàññ÷èòàíà îòíîñèòåëüíàÿ
ñèëà, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé ñîîòíîøåíèå ñðåäíå-
ãî çíà÷åíèÿ ñèëû äâóõ ðóê ê ìàññå òåëà. Ïîëó÷åí-
íûå ðåçóëüòàòû ïîçâîëÿþò îöåíèòü óðîâåíü ðàçâè-
òèÿ îòíîñèòåëüíîé ñèëû ó áîëüøèíñòâà äåâóøåê êàê
õîðîøèé: 64,2±2,1% â ÎÌÃ, 63,1±2,1% â ÑÌÃ,
62,8±3,8% â ÃÍÑÑ. Ïðè ýòîì ñðåäíèå ïîêàçàòåëè
êèñòåâîé äèíàìîìåòðèè ó äåâóøåê ÎÌÃ äîñòîâåð-
íî âûøå, ÷åì ó äåâóøåê ÑÌÃ è ÃÍÑÑ (ðd   0,05).
Ïðîâåä¸ííîå èññëåäîâàíèå ôèçè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ ñòóäåíòîê ðàçëè÷íûõ ãðóïï çäîðîâüÿ ïîçâîëÿåò
çàêëþ÷èòü, ÷òî àíòðîïîìåòðè÷åñêèå ïîêàçàòåëè
áîëüøèíñòâà îáñëåäîâàííûõ äåâóøåê âî âñåõ ãðóï-
ïàõ â öåëîì ñîîòâåòñòâóþò âîçðàñòíûì íîðìàì. Ïðè
ýòîì áîëåå âûñîêèé óðîâåíü ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ñòóäåíòîê ÎÌÃ ÿâëÿåòñÿ î÷åâèäíûì: ó äåâóøåê ýòîé
ãðóïïû äîñòîâåðíî áîëåå âûñîêèå ïîêàçàòåëè ÆÅË
è êèñòåâîé äèíàìîìåòðèè, âûøå ñðåäíèå çíà÷åíèÿ
ÝÃÊ. Àíòðîïîìåòðè÷åñêèå ïîêàçàòåëè äåâóøåê ñ
îñëàáëåííûì çäîðîâüåì, îòíåñåííûõ â íàøåì èñ-
ñëåäîâàíèè ê ÑÌÃ è ÃÍÑÑ, â öåëîì èäåíòè÷íû:
ñîîòâåòñòâóþùèå âîçðàñòíûì íîðìàì âåñîðîñòî-
âûå ñîîòíîøåíèÿ, õîðîøàÿ ïîäâèæíîñòü ãðóäíîé
êëåòêè, äîñòàòî÷íîå ðàçâèòèå îòíîñèòåëüíîé ñèëû,
íå äîòÿãèâàþùàÿ äî íîðìû ÆÅË.
Â êà÷åñòâå ïîêàçàòåëåé ôèçè÷åñêîé ïîäãî-
òîâëåííîñòè ñòóäåíòîê íàìè èñïîëüçîâàëèñü ñëå-
äóþùèå: ñãèáàíèå ðàçãèáàíèå ðóê â óïîðå ë¸æà (ñèëà
ìûøö ïëå÷åâîãî ïîÿñà), íàêëîí âíèç ñî ñêàìåéêè
(ãèáêîñòü), ïðîáà Ðîìáåðãà (ñïîñîáíîñòü ê ðàâíî-
âåñèþ), òåñò Ôèðèë¸âîé (ñïîñîáíîñòü ê ñîãëàñîâà-
íèþ äâèæåíèé).
Ñîãëàñíî ïîëó÷åííûì äàííûì, ñèëà ìûøö ïëå-
÷åâîãî ïîÿñà ó áîëüøèíñòâà îáñëåäîâàííûõ ðàçâèòà
íåäîñòàòî÷íî: ñðåäíèé ðåçóëüòàò äåâóøåê ÎÌÃ
(11,4±1,1 ðàç) ðàñöåíèâàåòñÿ êàê óäîâëåòâîðèòåëüíûé,
äåâóøåê ÑÌÃ (4,6±0,9 ðàç) è ÃÍÑÑ (3,0±0,8 ðàç) – êàê
íåóäîâëåòâîðèòåëüíûé. Ïîêàçàòåëè äåâóøåê ÎÌÃ
äîñòîâåðíî âûøå (ðd”0,05). Óðîâåíü ðàçâèòèÿ ãèáêî-
ñòè ó áîëüøèíñòâà îáñëåäîâàííûõ îöåíèâàåòñÿ êàê
óäîâëåòâîðèòåëüíûé: 8,4±1,8 ñì – â ÎÌÃ, 7,9±0,8 ñì
– â ÑÌÃ, 6,8±1,0 ñì – â ÃÍÑÑ. Ïðè ýòîì ðåçóëüòàòû
äåâóøåê ÎÌÃ äîñòîâåðíî âûøå ðåçóëüòàòîâ äåâó-
øåê ñ îñëàáëåííûì çäîðîâüåì, îòíåñ¸ííûõ â íàøåì
èññëåäîâàíèè ê ÑÌÃ è ÃÍÑÑ (ðd    0,05). Ñïîñîáíîñòü
ê ðàâíîâåñèþ ó áîëüøèíñòâà äåâóøåê âî âñåõ òð¸õ
ãðóïïàõ òàêæå îöåíèâàåòñÿ êàê óäîâëåòâîðèòåëüíàÿ
(5-13 ñåê): 10,8±1,8 ñåê – â ÎÌÃ, 11,7±1,5 ñåê – â ÑÌÃ,
9,67±1,7 ñì – â ÃÍÑÑ. Äîñòîâåðíûõ ðàçëè÷èé ìåæ-
äó ãðóïïàìè íå âûÿâëåíî. Ñïîñîáíîñòü ê ñîãëàñîâà-
íèþ äâèæåíèé âî âñåõ ãðóïïàõ îêàçàëàñü ðàçâèòà
íåäîñòàòî÷íî: ñðåäíèé ðåçóëüòàò äåâóøåê ÎÌÃ
(4,1±0,4 óñë.åä.) ðàñöåíèâàåòñÿ êàê óäîâëåòâîðè-
òåëüíûé, äåâóøåê ÑÌÃ (6,9±0,7 óñë.åä.) è ÃÍÑÑ
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(6,8±0,8 óñë.åä.) – êàê íåóäîâëåòâîðèòåëüíûé Ïîêà-
çàòåëè äåâóøåê ÎÌÃ äîñòîâåðíî âûøå (ðd   0,05).
Ïðîâåä¸ííîå èññëåäîâàíèå ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâ-
ëåííîñòè ñòóäåíòîê ðàçëè÷íûõ ãðóïï çäîðîâüÿ ïîçâî-
ëÿåò ñäåëàòü âûâîä î íåäîñòàòî÷íîì óðîâíå ðàçâèòèÿ
áàçîâûõ ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ ó áîëüøèíñòâà îáñëåäî-
âàííûõ äåâóøåê. Ïðè ýòîì ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâëåí-
íîñòü äåâóøåê ÎÌÃ, î÷åâèäíî, âûøå, ÷åì äåâóøåê ñ
îñëàáëåííûì çäîðîâüåì. Ðåçóëüòàòû ñòóäåíòîê ÑÌÃ
è ÃÍÑÑ â öåëîì èäåíòè÷íû: íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå
ðàçâèòèå ñèëû ìûøö ïëå÷åâîãî ïîÿñà è ñïîñîáíîñòè
ê ñîãëàñîâàíèþ äâèæåíèé, óäîâëåòâîðèòåëüíîå ðàçâè-
òèå ãèáêîñòè è ñïîñîáíîñòè ê ðàâíîâåñèþ.
Îáîáùàÿ ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ôèçè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ è ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè ñòóäåí-
òîê ðàçëè÷íûõ ãðóïï çäîðîâüÿ, ìîæíî çàêëþ÷èòü
ñëåäóþùåå:
- äåâóøêè ÎÌÃ îòëè÷àþòñÿ áîëåå áëàãîïðèÿò-
íûìè àíòðîïîìåòðè÷åñêèìè ïîêàçàòåëÿìè è áîëåå
âûñîêèì óðîâíåì ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè,
÷åì äåâóøêè ñ îñëàáëåííûì çäîðîâüåì;
- ïî ïîêàçàòåëÿì ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ôèçè-
÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè äåâóøêè, èìåþùèå íàðó-
øåíèÿ ÑÑÑ, çàìåòíî íå îòëè÷àþòñÿ îò äåâóøåê ñ
äðóãèìè íîçîëîãèÿìè.
Îöåíêà ñîìàòè÷åñêîãî çäîðîâüÿ ñòóäåíòîê
ðàçëè÷íûõ ãðóïï çäîðîâüÿ ïî ìåòîäèêå
Ã.Ë. Àïàíàñåíêî
Ïðîâåä¸ííûå èññëåäîâàíèÿ ôóíêöèîíàëüíîãî
ñîñòîÿíèÿ ÑÑÑ, ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ôèçè÷åñêîé
ïîäãîòîâëåííîñòè ñòóäåíòîê ÎÌÃ, ÑÌÃ è îòäåëü-
íî âûäåëåííîé ãðóïïû ñòóäåíòîê, èìåþùèõ íàðóøå-
íèÿ ÑÑÑ, ïîçâîëèëè îïðåäåëèòü òå êîíêðåòíûå ïî-
êàçàòåëè çäîðîâüÿ, êîòîðûå íåïîñðåäñòâåííî îòðà-
æàþò íàëè÷èå êàêèõ-ëèáî íàðóøåíèé ñî ñòîðîíû
ÑÑÑ ó çàíèìàþùèõñÿ. Îäíàêî äëÿ îêîí÷àòåëüíîãî
çàêëþ÷åíèÿ î ñòåïåíè âëèÿíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ
íàðóøåíèé íà îáùèé óðîâåíü çäîðîâüÿ íàìè áûëà
ïðîâåäåíà îöåíêà ñîìàòè÷åñêîãî çäîðîâüÿ ñòóäåí-
òîê ïî ìåòîäèêå Ã.Ë. Àïàíàñåíêî, ïîçâîëÿþùåé îñó-
ùåñòâèòü êîëè÷åñòâåííîå èçìåðåíèå çäîðîâüÿ. Áûëè
ðàññ÷èòàíû ïÿòü ïîêàçàòåëåé, ñóììèðîâàíèå çíà÷å-
íèé êîòîðûõ ïîçâîëèëî âûâåñòè èòîãîâûé áàëë è äàòü
çàêëþ÷åíèå îá óðîâíå çäîðîâüÿ äåâóøåê ÎÌÃ, ÑÌÃ
è ÃÍÑÑ. Âûáîðêà èñïûòóåìûõ áûëà òà æå, ÷òî è â
ïðåäûäóùèõ èññëåäîâàíèÿõ – 86 ÷åëîâåê, èç êîòî-
ðûõ 30 îòíîñèëèñü ê ÎÌÃ, 30 – ê ÑÌÃ, 26 – ê ÃÍÑÑ.
Ðàñ÷¸ò âåñîðîñòîâîãî èíäåêñà Êåòëå ïîêàçàë
íåäîñòàòîê ìàññû òåëà ó áîëüøèíñòâà îáñëåäîâàí-
íûõ äåâóøåê âî âñåõ ãðóïïàõ çäîðîâüÿ. Òàê, íîðìîé
ñ÷èòàåòñÿ çíà÷åíèå èíäåêñà â äèàïàçîíå 18,7-
23,8 óñë.åä., îäíàêî â ÎÌÃ ýòîò ïîêàçàòåëü â ñðåä-
íåì ñîñòàâèë 17,5±0,4 óñë.åä., â ÑÌÃ – 17,7±0,6 óñë.åä.,
â ÃÍÑÑ – 17,7±0,5 óñë.åä. Âñå ïåðå÷èñëåííûå ðå-
çóëüòàòû êëàññèôèöèðóþòñÿ êàê «íèæå ñðåäíåãî».
Äîñòîâåðíûõ ðàçëè÷èé ìåæäó ãðóïïàìè íå âûÿâëå-
íî. Ðàñ÷¸ò æèçíåííîãî èíäåêñà (ÆÈ), ïðåäñòàâëÿ-
þùåãî ñîáîé ñîîòíîøåíèå ÆÅË è ìàññû òåëà, âû-
ÿâèë äîñòîâåðíûå ðàçëè÷èÿ ìåæäó äåâóøêàìè ÎÌÃ
è äåâóøêàìè ñ îñëàáëåííûì çäîðîâüåì (ÑÌÃ è
ÃÍÑÑ) â ïîêàçàòåëÿõ àýðîáíûõ âîçìîæíîñòåé îðãà-
íèçìà (ðd   0,05). Ñðåäíèé ðåçóëüòàò â ÎÌÃ ñîñòà-
âèë 59,4±1,7 óñë.åä., ÷òî êëàññèôèöèðóåòñÿ êàê «âû-
ñîêèé óðîâåíü»; â ÑÌÃ – 49,9±2,3 óñë.åä., â ÃÍÑÑ
– 48,5±2,9 óñë.åä., ÷òî êëàññèôèöèðóåòñÿ êàê «ñðåä-
íèé óðîâåíü». Ðàñ÷¸ò ñèëîâîãî èíäåêñà, ïðåäñòàâ-
ëÿþùåãî ñîáîé ñîîòíîøåíèå ñèëû âåäóùåé ðóêè è
ìàññû òåëà, ïîäòâåðäèë äîñòàòî÷íîå ðàçâèòèå ñèëû
ó áîëüøèíñòâà îáñëåäîâàííûõ ñòóäåíòîê. Ñðåäíèå
ðåçóëüòàòû âî âñåõ ãðóïïàõ ïðèìåðíî ðàâíû:
64,2±2,1 óñë.åä. – â ÎÌÃ, 63,1±2,1 óñë.åä. – â ÑÌÃ,
62,9±3,8 óñë.åä. – â ÃÍÑÑ, ÷òî êëàññèôèöèðóåòñÿ êàê
«âûñîêèé óðîâåíü». Ïðè ýòîì áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî
ðåçóëüòàò äåâóøåê ÃÍÑÑ äîñòîâåðíî íèæå, ÷åì â
äâóõ äðóãèõ ãðóïïàõ (ðd   0,05). Ðàñ÷¸ò èíäåêñà Ðî-
áèíñîíà, ïðåäñòàâëÿþùåãî ñîáîé ñîîòíîøåíèå ×ÑÑ
â ïîêîå è âåëè÷èíû ÀÄñèñò., ïîçâîëèë îöåíèòü ðå-
çåðâíûå âîçìîæíîñòè îðãàíèçìà áîëüøèíñòâà îá-
ñëåäîâàííûõ êàê «ñðåäíèå»: 85,2±2,1 óñë.åä. – â
ÎÌÃ, 88,5±2,2 óñë.åä. – â ÑÌÃ, 91,3±3,5 óñë.åä. – â
ÃÍÑÑ. Ïðè ýòîì óñòàíîâëåíî, ÷òî óðîâåíü ýíåðãî-
ïîòåíöèàëà äåâóøåê ÃÍÑÑ äîñòîâåðíî íèæå, ÷åì â
äâóõ äðóãèõ ãðóïïàõ (ðd   0,05). Ïîäñ÷¸ò âðåìåíè âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ ×ÑÑ ïîñëå 20-òè ïðèñåäàíèé, âûïîëíåí-
íûõ çà 30 ñåê, ïîêàçàë, ÷òî áûñòðåå äðóãèõ ïîñëå íà-
ãðóçêè âîññòàíàâëèâàþòñÿ äåâóøêè ÎÌÃ, ìåäëåí-
íåå – äåâóøêè ÃÍÑÑ, ÷òî â îáùåì áûëî âïîëíå îæè-
äàåìûì ðåçóëüòàòîì. Òàê, â ÎÌÃ ×ÑÑ âåðíóëàñü ê
èñõîäíûì çíà÷åíèÿì â ñðåäíåì ÷åðåç 1 ìèí 49 ñåê
(±8,5 ñåê), â ÑÌÃ – ÷åðåç 2 ìèí (±8,0 ñåê), â ÃÍÑÑ
– ÷åðåç 2 ìèí 5 ñåê (±17,6 ñåê). Ðåçóëüòàòû äåâóøåê
ÎÌÃ ðàñöåíèâàþòñÿ êàê «ñðåäíèå», äåâóøåê ÑÌÃ
è ÃÍÑÑ – êàê «íèæå ñðåäíåãî».
Îáùèé áàëë, âûñòàâëåííûé ïî ñîâîêóïíîñòè
âñåõ ðàññ÷èòàííûõ ïîêàçàòåëåé è ïîçâîëÿþùèé ñäå-
ëàòü çàêëþ÷åíèå îá óðîâíå ñîìàòè÷åñêîãî çäîðîâüÿ
ñòóäåíòîê ÁåëÃÓ, ñîñòàâèë: 5,1±0,6 áàëëà – â ÎÌÃ,
4,7±0,7 áàëëà – â ÑÌÃ, 3,9±0,5 áàëëà – â ÃÍÑÑ.
Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû õàðàêòåðèçóþò óðîâåíü
ñîìàòè÷åñêîãî çäîðîâüÿ äåâóøåê ÎÌÃ è ÑÌÃ êàê
«íèæå ñðåäíåãî», äåâóøåê ÃÍÑÑ – êàê «íèçêèé».
Îáîáùàÿ ïîëó÷åííûå äàííûå, ìîæíî êîíñòà-
òèðîâàòü, ÷òî â ÎÌÃ ïî òð¸ì èç ïÿòè ïîêàçàòåëÿì
ðåçóëüòàòû äîñòîâåðíî ëó÷øå, ÷åì â ÑÌÃ è ÃÍÑÑ.
Òàê, â ýòîé ãðóïïå âûøå àýðîáíûå è ðåçåðâíûå âîç-
ìîæíîñòè îðãàíèçìà, áîëüøå ðàçâèòà ñèëà, áîëåå
<
<
<
<
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ñïîêîéíàÿ ðåàêöèÿ ÑÑÑ íà ôèçè÷åñêóþ íàãðóçêó.
Íàïðîòèâ, â ÃÍÑÑ áîëüøèíñòâî èç îáñëåäîâàííûõ
ïîêàçàòåëåé îöåíèâàþòñÿ íàèìåíåå áëàãîïðèÿòíî,
÷åì â äâóõ äðóãèõ ãðóïïàõ. Ó äåâóøåê ýòîé ãðóïïû
ñðåäíèå àýðîáíûå è ðåçåðâíûå âîçìîæíîñòè îðãà-
íèçìà, àêòèâíàÿ ðåàêöèÿ ÑÑÑ íà ôèçè÷åñêóþ íàãðóç-
êó, õîðîøî ðàçâèòàÿ ñèëà è íåçíà÷èòåëüíûé äåôèöèò
ìàññû òåëà. Âñ¸ ñêàçàííîå ñâèäåòåëüñòâóåò îá î÷å-
âèäíî áîëåå íèçêîì óðîâíå çäîðîâüÿ äåâóøåê, èìå-
þùèõ íàðóøåíèÿ ÑÑÑ, ïî ñðàâíåíèþ íå òîëüêî ñ
äåâóøêàìè ÎÌÃ, íå èìåþùèìè ÿðêî âûðàæåííûõ
íàðóøåíèé â ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ, íî è ñ äåâóøêàìè
ÑÌÃ, èìåþùèìè íå ñâÿçàííûå ñ ñåðäå÷íî-ñîñóäè-
ñòûìè íàðóøåíèÿ â ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ.
Èññëåäîâàíèå íåêîòîðûõ îñîáåííîñòåé
æèçíåäåÿòåëüíîñòè ñòóäåíòîê, èìåþùèõ íàðó-
øåíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû
Â ðåçóëüòàòå ïðîâåä¸ííûõ êîìïëåêñíûõ èññëå-
äîâàíèé ñîìàòè÷åñêîãî çäîðîâüÿ ñòóäåíòîê ÁåëÃÓ
áûë ñäåëàí àðãóìåíòèðîâàííûé âûâîä î òîì, ÷òî
áîëåå íèçêèì óðîâíåì çäîðîâüÿ îáëàäàþò èìåííî
äåâóøêè, èìåþùèå ðàçëè÷íûå íàðóøåíèÿ â ñîñòîÿ-
íèè ÑÑÑ. È áûëî âûñêàçàíî ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî
äàííûå íåãàòèâíûå ñîìàòè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ, ñêà-
çûâàþùèåñÿ íà ïîâñåäíåâíîì ñàìî÷óâñòâèè äåâó-
øåê, íåèçáåæíî äîëæíû îòðàæàòüñÿ è â èõ îáðàçå
æèçíè. Ïðîâåðêà äàííîãî ïðåäïîëîæåíèÿ ïðåäñòà-
âèëàñü íàì âåñüìà öåëåñîîáðàçíîé, ïîñêîëüêó â ðå-
çóëüòàòå àíàëîãè÷íîãî èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííîãî
Å.Í. Êîïåéêèíîé (2010), àâòîðîì íà îñíîâàíèè âû-
ÿâëåííûõ îñîáåííîñòåé ïîâñåäíåâíîé æèçíåäåÿ-
òåëüíîñòè ñòóäåíòîâ, èìåþùèõ íàðóøåíèÿ äûõà-
òåëüíîé ñèñòåìû, áûëè îáîñíîâàíû ïîäõîäû ê ïî-
ñòðîåíèþ ïðîöåññà ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ äàííî-
ãî êîíòèíãåíòà çàíèìàþùèõñÿ â âóçå.
Èññëåäîâàíèå îáðàçà æèçíè ñòóäåíòîê, èìåþ-
ùèõ íàðóøåíèÿ ÑÑÑ, ïðîâîäèëîñü ìåòîäîì àíêåòè-
ðîâàíèÿ. Ïðè ïîäãîòîâêå àíêåòû çà îñíîâó áûëà
âçÿòà àíêåòà, ðàçðàáîòàííàÿ Å.Í. Êîïåéêèíîé (2010)
äëÿ èññëåäîâàíèÿ îáðàçà æèçíè ñòóäåíòîê ñ íàðóøå-
íèÿìè äûõàòåëüíîé ñèñòåìû. Äàííàÿ àíêåòà áûëà
ïåðåðàáîòàíà è äîïîëíåíà; å¸ èíôîðìàòèâíîñòü
áûëà ïðîâåðåíà íà ïðåäâàðèòåëüíîì ýòàïå ïóò¸ì
ïèëîòàæíûõ èññëåäîâàíèé. Â àíêåòèðîâàíèè ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå 120 ñòóäåíòîê ÁåëÃÓ â âîçðàñòå
17-19 ëåò, èç êîòîðûõ 30 ÷åëîâåê îòíîñèëèñü ê ÎÌÃ,
54 ÷åëîâåêà – ê ÑÌÃ, 36 ÷åëîâåê – ê ÃÍÑÑ.
Ïðîâåä¸ííîå èññëåäîâàíèå îáðàçà æèçíè ñòó-
äåíòîê ðàçëè÷íûõ ãðóïï çäîðîâüÿ ïîçâîëÿåò âûäå-
ëèòü íåêîòîðûå îñîáåííîñòè, îòëè÷àþùèå ïîâñåä-
íåâíóþ æèçíåäåÿòåëüíîñòü ñòóäåíòîê, èìåþùèõ
íàðóøåíèÿ â ñîñòîÿíèè ÑÑÑ. Â ÷àñòíîñòè, óñòàíîâ-
ëåíî, ÷òî äåâóøêè ÃÍÑÑ ÷àùå äðóãèõ áîëåþò ïðî-
ñòóäíûìè çàáîëåâàíèÿìè – ñ ÷àñòîòîé îò ðàçà â
íåäåëþ äî ðàçà â ïîëãîäà ïðîñòóæàþòñÿ îêîëî
73% ïðåäñòàâèòåëüíèö ýòîé ãðóïïû. Áîëåå 40% îï-
ðîøåííûõ â ÃÍÑÑ îòìåòèëè ó ñåáÿ ðàçëè÷íûå íà-
ðóøåíèÿ ñíà – îò ïîâåðõíîñòíîãî äî òðåâîæíîãî,
áåñïîêîéíîãî, è áîëåå 60% – íàðóøåíèÿ àïïåòèòà.
Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî (áîëåå 90%) ñòóäåíòîê,
èìåþùèõ íàðóøåíèÿ ÑÑÑ, íàõîäÿòñÿ íà îòêðûòîì
âîçäóõå íå áîëåå 2 ÷àñîâ â äåíü. Îñíîâíàÿ ìàññà
ðåñïîíäåíòîâ ñêëîííû ïðåóâåëè÷èâàòü âåëè÷èíó
ñâîåé äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè (ÄÀ), ïðè ýòîì â
íàèáîëüøåé ñòåïåíè äàííàÿ òåíäåíöèÿ õàðàêòåðíà
èìåííî äëÿ ïðåäñòàâèòåëüíèö ÃÍÑÑ: 83,7% èç íèõ
ñ÷èòàþò ñâîþ ÄÀ ñðåäíåé, îäíàêî ëèøü 13,5% èç
íèõ ïîñåùàþò îðãàíèçîâàííûå äîïîëíèòåëüíûå çà-
íÿòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé ïîä ðóêîâîäñòâîì òðå-
íåðà (èíñòðóêòîðà) â ñðåäíåì 1-2 ðàçà â íåäåëþ ïî
60 ìèí è ëèøü 24,3% – ðåãóëÿðíî çàíèìàþòñÿ ñàìî-
ñòîÿòåëüíî â ñðåäíåì 1-2 ðàçà â íåäåëþ ïî 20 ìèí.
Ïîëîæèòåëüíûì ìîæíî íàçâàòü òî îáñòîÿòåëüñòâî,
÷òî ñðåäè ñòóäåíòîê, ñòðàäàþùèõ ñåðäå÷íî-ñîñóäè-
ñòûìè íàðóøåíèÿìè, çàìåòíî ìåíüøå ðàñïðîñòðà-
íåíû ðàçíîãî ðîäà âðåäíûå ïðèâû÷êè: â îáùåé ñëîæ-
íîñòè îêîëî 27% ïðåäñòàâèòåëüíèö ÃÍÑÑ êóðÿò,
ëèáî óïîòðåáëÿþò ñïèðòíûå íàïèòêè. Õàðàêòåðíûì
äëÿ âñåõ òð¸õ ãðóïï ÿâëÿåòñÿ íåäîñòàòî÷íî ðåãóëÿð-
íàÿ ïðîâåðêà ñîáñòâåííîãî çäîðîâüÿ ïóò¸ì ìåäèöèí-
ñêîãî îñìîòðà, îäíàêî íàèáîëüøåå âíèìàíèå äàííîé
ïðîöåäóðå óäåëÿþò âñ¸ æå äåâóøêè ÃÍÑÑ – 27%.
Çàêëþ÷åíèå
Ïðîâåä¸ííûå ïîèñêîâûå èññëåäîâàíèÿ â öåëîì
ïîäòâåðäèëè äàííûå ñïåöèàëüíîé ëèòåðàòóðû î íà-
áëþäàþùåìñÿ â ïîñëåäíèå ãîäû íåóêëîííîì ñíèæå-
íèè óðîâíÿ çäîðîâüÿ âûïóñêíèêîâ øêîë è ñòóäåíòîâ
âóçîâ. Ïîäòâåðäèëèñü òàêæå ñâåäåíèÿ î ïðåîáëàäà-
íèè è ïðîãðåññèðîâàíèè â ñòóäåí÷åñêîé ñðåäå íàðó-
øåíèé ÑÑÑ. Ïîëó÷åííûå ñîáñòâåííûå ñòàòèñòè÷åñ-
êèå äàííûå ïîäòâåðäèëè àêòóàëüíîñòü ïðîáëåìû
ðàçðàáîòêè íîâûõ ÔÎÒ, àäðåñíî íàïðàâëåííûõ íà
êîððåêöèþ ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ÑÑÑ ñòóäåí-
òîâ ñ öåëüþ ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçìîæíûõ íàðóøåíèé
çäîðîâüÿ äàííîãî íîçîëîãè÷åñêîãî òèïà, ëèáî íèâå-
ëèðîâàíèÿ óæå èìåþùèõñÿ.
Âòîðàÿ ñåðèÿ ñîáñòâåííûõ ïîèñêîâûõ èññëåäîâà-
íèé ïîçâîëèëà ïîëó÷èòü äàííûå, êîòîðûå ëÿãóò â îñ-
íîâó ðàçðàáàòûâàåìûõ íàìè ïîäõîäîâ ê ïîñòðîåíèþ
ïðîöåññà ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ñòóäåíòîê, èìåþùèõ
íàðóøåíèÿ ÑÑÑ. Â ÷àñòíîñòè, áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî
â ñòóäåí÷åñêîì âîçðàñòå íàðóøåíèÿ ÑÑÑ ïðîÿâëÿþò-
ñÿ, ïðåæäå âñåãî, â ñíèæåíèè ôèçè÷åñêîé ðàáîòîñïî-
ñîáíîñòè, â óìåíüøåíèè ýêîíîìè÷íîñòè ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ ÑÑÑ è óñòîé÷èâîñòè îðãàíèçìà ê ãèïîêñèè, â
âîçíèêíîâåíèè ãèïîòîíè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé è âåãåòî-
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ñîñóäèñòîé íåóñòîé÷èâîñòè, ÷òî âëå÷¸ò çà ñîáîé ðå-
ãóëÿðíîå óõóäøåíèå ñàìî÷óâñòâèÿ ïî ðÿäó ñóáúåêòèâ-
íûõ ïðèçíàêîâ. Äàííûå ñîìàòè÷åñêèå îñîáåííîñòè
âëèÿþò è íà íåêîòîðûå àñïåêòû îáðàçà æèçíè ñòóäåí-
òîê, èìåþùèõ íàðóøåíèÿ ÑÑÑ. Òàê, äåâóøêè äàííîé
íîçîëîãè÷åñêîé ãðóïïû ÷àùå äðóãèõ áîëåþò ïðîñòóä-
íûìè çàáîëåâàíèÿìè, áîëüøå äðóãèõ îòìå÷àþò ó ñåáÿ
íàðóøåíèÿ ñíà è àïïåòèòà, ðåæå äðóãèõ áûâàþò íà
îòêðûòîì âîçäóõå, ìåíüøå äðóãèõ óäåëÿþò âðåìÿ
äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè. Èõ îáùèé óðîâåíü çäîðîâüÿ,
îöåí¸ííûé ïî ìåòîäèêå Ã.Ë. Àïàíàñåíêî, î÷åâèäíî
íèæå äàæå ïî ñðàâíåíèþ ñ äåâóøêàìè ÑÌÃ ñ äðóãè-
ìè íîçîëîãèÿìè. Ïðè ýòîì óñòàíîâëåíî, ÷òî ïî ïîêà-
çàòåëÿì ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâ-
ëåííîñòè ñòóäåíòêè ñ íàðóøåíèÿìè ÑÑÑ çàìåòíî íå
îòëè÷àþòñÿ îò ñòóäåíòîê ÑÌÃ – äëÿ íèõ õàðàêòåðíû
ñîîòâåòñòâóþùèå âîçðàñòíûì íîðìàì âåñîðîñòîâûå
ñîîòíîøåíèÿ, õîðîøàÿ ïîäâèæíîñòü ãðóäíîé êëåòêè, íå
äîòÿãèâàþùàÿ äî íîðìû ÆÅË, äîñòàòî÷íîå ðàçâèòèå
îòíîñèòåëüíîé ñèëû, íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå ðàçâèòèå
ñèëû ìûøö ïëå÷åâîãî ïîÿñà è ñïîñîáíîñòè ê ñîãëàñî-
âàíèþ äâèæåíèé, óäîâëåòâîðèòåëüíîå ðàçâèòèå ãèáêî-
ñòè è ñïîñîáíîñòè ê ðàâíîâåñèþ.
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